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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПО СТ. 291 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
И. И. Сахончик, 
участковый инспектор милиции ОВД Слонимского райисполкома, магистр 
юридических наук 
А. Н. Ковалевич, магистр юридических наук 
 
В представленной статье проанализированы ключевые аспекты, относительно про-
цесса захвата заложника в современных условиях. 
Ключевые слова: заложники, захват, преступность, юридическая практика. 
 
Within the framework of the presented article, key aspects regarding the process of capturing 
a hostage in modern conditions are analyzed. 
Keywords: hostages, seizure, crime, legal practice. 
 
История захвата людей в качестве заложников своими корнями ухо-
дит в далекое прошлое. Захваты заложников отмечались практически во 
всех войнах, которые велись в Европе в XVIII–XIX веках, а к началу 
ХХ века захват заложников во время военных действий стал наиболее рас-
пространенным.  
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Для гарантии соблюдения долговых условий заложниками обменива-
лись с целью выполнения принятых обязательств. Заложники захватыва-
лись и во время военных действий, и в мирное время с политическими 
и узкокорыстными целями. В ходе проведения боевых действий заложники 
выступали в качестве «живого щита» и использовались для оказания давле-
ния на противника с целью принятия конкретных решений.  
Осуществление захвата заложников, как правило, осуществляется 
в военно-политических целях. Захват заложников получил широкое распро-
странение в период татаро-монгольского ига, где в качестве гарантий долж-
ного поведения князей удерживались их родственники и члены семьи. 
В средние века захват заложников считался обычным явлением и слу-
жил гарантией соблюдения международных договоров и выполнения лю-
бого рода сделок между государством и частными лицами, но чаще всего он 
использовался во время военных действий для предотвращения сопротив-
ления населения оккупированных территорий. 
5 Апреля 1871 г. в период Парижской коммуны был принят «Декрет 
о заложниках», предусматривающий задерживать заложниками всех лиц, 
уличенных в сообществе с версальским правительством, данный период 
времени являлся одним из способов осуществления государственной поли-
тики во Франции. 
В настоящее время захват заложника является одним из способов про-
явления терроризма и относится к наиболее тяжким преступлениям, 
поскольку злоумышленник, как правило, посягает на общественную без-
опасность государства, свободу человека, его жизнь и здоровье. 
Распространение вышеуказанного преступления вызывает серьезное 
беспокойство мирового сообщества, заинтересованного в эффективном и 
согласованном противодействии данному явлению. 18 декабря 1979 г. была 
принята Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, к ко-
торой Республика Беларусь присоединилась 19 мая 1987 г. [2]. 
В соответствии с Концепцией национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь важнейшим направлением роли государства как гаранта без-
опасности личности является сохранение мира и спокойствия, а также ком-
плексное совершенствование процессов, направленных на борьбу с пре-
ступностью и предупреждением терроризма во всех его проявлениях [1]. 
Захват заложника – это противоправное завладение человеком по-
мимо его воли, сопровождающееся ограничением его свободы. Захват мо-
жет осуществляться различными способами: открыто, тайно, путем обмана 
потерпевшего, с применением насилия. 
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Вопросы ответственности урегулированы статьей 291 Уголовного ко-
декса Республики Беларусь, в частности, установлено, что лицо добро-
вольно или по требованию власти освободившее заложника, освобождается 
от уголовной ответственности [3]. 
Захват заложника является лишь средством достижения основной 
цели. Посягательство на свободу человека и общественные отношения, за 
исключением общественной безопасности, следует отнести к дополнитель-
ным, или факультативным, признакам.  
Вместе с тем добровольный отказ от преступления признается, если: 
- лицо прекратило приготовительные действия, направленные на со-
вершение преступления, выраженные как в форме действия, так и бездей-
ствия; 
- лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до 
конца, подлежит уголовной ответственности лишь в том случае, если фак-
тически совершенное им деяние содержит признаки иного преступле-
ния [4].  
Добровольный отказ организатора, руководителя, подстрекателя пре-
ступления исключает уголовную ответственность, если вышеуказанные 
лица предотвратили совершение преступления. Однако если их действия не 
привели к предотвращению преступления, то принятые ими меры могут 
быть признаны смягчающими обстоятельствами. Деяние, в отношении ко-
торого осуществлен добровольный отказ, не влечет уголовной ответствен-
ности. 
Исходя из вышеизложенного, следует, что юридическая природа 
освобождения от уголовной ответственности по примечанию к ст. 291 Уго-
ловного кодекса Республики Беларусь отличается от добровольного отказа. 
Процесс освобождения от уголовной ответственности в случае добро-
вольного отказа от захвата заложника должен быть взаимосвязан с опреде-
ленным временным промежутком, что позволит установить точку «невоз-
врата заложника».  
С целью совершенствования действующего законодательства Респуб-
лики Беларусь необходимо введение в Уголовный кодекс понятия «по тре-
бованию властей» данная норма позволит разграничить юридическую при-
роду понятий «добровольный отказ от преступления» и «освобождение от 
уголовной ответственности». Учитывая повышенную общественную опас-
ность захвата заложников детей, в качестве дополнительной квалификации 
предлагается в ст. 291 Уголовного кодекса ввести квалифицирующий при-
знак: «в отношении заведомо малолетнего» т.е. не достигшего возраста че-
тырнадцати лет.  
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Современное состояние проблемы захвата заложников находится в 
стадии совершенствования и требует глубокого изучения. 
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УДК 343.9 
 
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ СВОЙСТВ СЕМЬИ 
НА ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
Г. М. Третьяков,  
доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 
учреждения образования «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы», кандидат юридических наук, доцент (Гродно, 
Республика Беларусь) 
 
В статье рассматривается влияние существующих социально-негативных свойств се-
мьи и семейных отношений на преступность несовершеннолетних. Уделяется внимание 
структуре и динамике преступности несовершеннолетних и их зависимости от влияния 
семейных факторов. Содержание свойств семьи, оказывающих влияние на преступ-
ность несовершеннолетних, рассматривается как совокупность негативных матери-
альных, духовно-нравственных, этических, правовых условий воспитания детей. 
Ключевые слова: преступления несовершеннолетних, криминогенные факторы, при-
чины преступности, семейное неблагополучие, воспитание несовершеннолетних. 
 
The article considers the influence of the existing socially negative features of the family and 
family relations on juvenile delinquency. Attention is paid to the structure and dynamics of 
juvenile delinquency and it dependence on the influence of family factors. The content of family 
features that affect juvenile delinquency is considered as a set of negative material, spiritual, 
moral, ethical, and legal conditions of children education. 
Keywords: crimes of minors, criminogenic factors, causes of crime, family distress, education 
of minors. 
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